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cnebi tarafını birkenara bırakalım.
Fakat sadece hususî şirketler olduğu 
için vaktiyle ne rahattık: İki dakika geç kal­
sın, iki saat ocağımızı yakmasın, iki saniye 
ışık vermesin, «tramvay»dîyor, «gaz» di­
yor, «elektrik» diyor, yaygarayı koparıyor­
duk. Şimdi roller değişti. Bir tren geç kalı­
yor (2,5 saat), bir tayyare uçmuyor (3 
gün), bir vapur yüzmüyor (5 gün) ve sai­
re!... Ve biz kimselere bir şey söyleyemi- 
yoruz.
Çünkü telin öbür ucunda «Muamelâ­
tından hiç bir mesuliyet kabul etmeyen» 
devlet var.
22 ocak 1949
AŞKA DAİR...
İdeal aşkı aramak peşinde dünyayı 
devre çıkan iki genç İtalyan kızı, Lucia ve 
Maria, Halep’ten İstanbul’a gelmişler. Se­
vebilecekleri erkeği burada bulabilirlerse 
ne âlâ. Olmazsa bir de Atina’yı deneyecek­
lermiş.
Ne olduğu bilinmeden üzerinde müte­
madiyen lâf edilen mevzulardan biri de 
«ideal aşk» tır. Ben kendi hesabıma pek 
çok defalar âşık oldum. Her defasında da 
«ideal aşk» a kavuştuğumu sandım. Boş 
çıktı. Kiminde pek bedbaht oldum. Ama 
memnundum. Kiminde pek mesut oldum. 
Ama içim rahat değildi. Neden, nelerden 
sonra anladım ki, ideal aşk diye bir şey 
yoktur. Şu basit sebeple: Aşkın kendisi sa­
dece bir idealden ibarettir ve her ideal gi­
bi heyhat, o da elde edilemez. Tam yaka­
ladığınız sırada uçup gidiveren kuşlar gibi..
★
Dizildiği ve Basıldığı yer 
YENİLİK BASIMEVİ - İSTANBUL
Mayıs 1953
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Yeri hep boş kalacak 
bir arkadaş
Doğan Nadi
A hm et Emin Yalm an
Birkaç hafta evvel hiç beklenmez bir şekil­
de kaybettiğimiz haşarı, fakat çok sevimli Doğan 
Nadi’nin, bir arkadaş olarak yerinin boş kalaca­
ğını söylerken, yalnız Türkiye'deki kalem yol­
daşlarının hislerini ifade ettiğimi sanmıyorum. 
Doğan, dünyanın her tarafında sayısız kafadarı 
olan bir insandı. Bunlar, bu gamlı dünyayı biraz 
unutmak, felekten rahatça birkaç tatlı saat çal­
mak için daima onun yolunu beklerlerdi. Denile­
b ilir ki, Doğan Nadi, teklifsiz, candan ve çok bol 
arkadaşa sahip olmak bakımından dünya ölçü­
sünde bir şampiyonluk kurmuştu.
Ben de bu arkadaşlık zevkinde epeyce pa­
yım olduğunu iddia edebilirim. Meslek yolunda 
beraberce yaptığımız seyahatler kabarık bir ye­
kûn tutar.
Otuz küsür yıl oldu. Ben (Tan) gazetesinde 
çalışıyordum. Doğan İsviçre’den tahsilden yeni 
gelmişti, babasının gazetesinde staj görüyordu. 
Daha ilk karşılaşmamızda kendisinde çok dina-
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İKİ ORTAK ODA
Doğan Nadi
mik bir gazetecilik cevheri bulunduğu derhal 
dikkatimi çekti. Yunus Nadi Beye dedim ki :
— Doğan'ı bir, iki yıl için bana veriniz, mes­
leğe bir nevi veliaht gibi babasının gazetesin­
de başlamasın, yabancı bir gazetede çalışmak 
imkânını bulsun.
Bu sözüm, lâtife diye karşılandı, unutuldu 
ve Doğan’la ilk uzun yolculuğu 1945 Mart'ında 
İkinci Cihan Harbinden sonra San Fransisko 
Konferansına giderken yaptık; demiryoliyle beş 
günde Kahire, sonra, o zamanın askerî uçakla- 
riyle Tanca’ya, fırtınalı denizlerde Hasan Saka 
ve arkadaşlarıyle beraber Asor adalarına, Ka- 
nada'ya, New York'a, sonra trenle VVaşhington 
ve San Fransisko...
1945 Nisanında oraya vardığımız zaman 
gördük ki, oda kıtlığı var. Dünyanın her yerin­
den gelen delegeler ve gazetecilere oda yetiş­
tirebilmek için gazetecilere tek başlarına bir 
oda verilmemesi usul diye kabul edilmiş... Do­
ğan Nadi ile başbaşa verdik, durumu gözden ge­
çirdik, tek başımıza birer oda sahibi olmadan 
uymak, rahat etmek, çalışmak imkânsız bir 
şey... Derhal plânımızı yaptık. Türk heyetinin 
bulunduğu St. Francis otelinde iki kişilik bir 
odaya, heyete mensup gazeteciler sıfatiyle be­
raberce kaydolduk. Sonra ben, gazetecilere ay­
rılan büyük ve güzel bir otelde yine ikimiz adı­
na iki kişilik bir oda tuttum. Her birimiz kendi 
otelimizdeki odanın bedelini ödüyor, buna kar­
şılık rahat, geniş bir odada tek başımıza yatmak 
ve çalışmak imkânını buluyorduk.
Beraberce Balkan memleketlerine bir hay­
li seyahat yaptık. Bu arada Yunanistan'ı M illet­
lerarası Basın kongresine çekmek, bunun çer­
çevesinde bir Türk-Yunan gazeteciler konfe­
ransı hazırlamak işini Doğan Nadi ile beraber 
yürüttük.
1952 de Hindistan’ın daveti üzerine orada 
tertip edilen yaman yolculuğa beraberce gittik, 
keyfini beraberce çıkardık.
Bundan sonraki uzun seyahatimiz, 1915 yı­
lının başında Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın 
Amerika’ya daveti dolayısiyle yapıldı. Özel bir 
trenle Amerikanın her tarafını adım adım dolaş­
tık; iki kafadar sıfatiyle binbir macera geçirdik.
Bunların en hoşu, Kaliforniya’ya varmamız­
dan evvel Doğan’ın bana yaptığı şu teklifti:
— Amerikan Kayın babam ve anam benim­
le tanışmak için otelime gelecekler. Bunlar be­
ni hiç görmemişlerdir, hiç tanımazlar, gelmele­
rinin benim içkili bir dakikama rastgelmesi teh­
likesi vardır. Ne olur, işi öyle tertip edelim ki, 
benim yerime seni karşılarında bulsunlar, iş 
böylece tatlıya bağlansın...
Çok şükür ya gelmekten vazgeçtiler veya 
başka bir şey oldu. Böyle bir damat rolü oyna­
mama lüzum kalmadı.
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MENDERES VE KANADA SEYAHATİ
Aynı yıl ikimizi Kanada’ya Nato gezintisine 
çağ.ırdılar. Bunun arifesinde Adnan Menderes’in 
bir Amerika seyahati vardı. Kanada’ya gitmez­
den evvel bunun New York ve VVaşhington kıs­
mına Doğan’la beraber katıldık. Sonra ben ayrıl­
dım. Kanada’ya uçtum. Doğan, Amerika’da rast- 
geldiği eski dostları bırakamadı; Kanada Nato 
yolculuğundan vazgeçti, böylece Kanada’nın her 
köşesini görmek yolundaki pek hoş imkânlardan 
mahrum düştü. Bunu sonradan kendisine anlat­
tığım zaman beraber gelmediğine çok pişman 
oldu.
BASIN ENSTİTÜSÜNDE
1950 de Basın Enstitüsü kurulduktan sonra 
devamlı şekilde yıllık kongre seyahatleri baş­
ladı. Bunların hemen hepsine Doğan'la beraber 
gittik.
Bilhassa 1958 de Washington knogresi mü­
nasebetiyle özel bir uçakla Amerika’nın her ta-
rafını gezdirdiler. 1963 de Londra kongresinde 
Doğan, başından bir hayli macera geçirdi. Fakat 
her sabah kongre başladığı zaman Doğan Nadi, 
herkesten evvel vazife başında idi. 1964 de İs­
tanbul’da yapılan Basın Enstitüsü kongresinde 
ev sahipliği vazifesini yapanların arasında en 
canlı bir şekilde yer aldı.
Doğan kadar tatlı bir yol ve kadeh arkadaşı 
tasavvur etmek güçtür. Hiç bir zaman kimseyi 
sıkmaz, parlak espirisi ile daima her meclisi 
şenlendirir, kendisini aratırdı. Dünya ve mem­
leket olaylarını kendine mahsus usullerle elek­
ten geçirir, gazetesinde (Bir dakika) ve (Yedi 
dakika) sütunlarını daima parlak bir şekilde 
beslerdi.
Öyle zamanlar oldu ki, Doğan'ın çelikten 
yapıldığına, insanlığın üstünde bir dayanma kud­
reti taşıdığına inandığım oldu. Ne çare ki, taşı­
nan ağır yükün bir elîm sonu oldu, fakat şuna 
ki, Doğan Nadi, hayat denilen maceradan en ge­
niş bir haz payı çıkaran seçme mahlûklardan bi­
ridir. Geride tatlı izler bırakmıştır. Kendisini ya­
kından tanıyanlar için unutulmaz bir arkadaş ve 
yoldaş kalacaktır.
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Dogaıt’m
Arkasından
Şevket RA DO
Doğan Nadi’nin öldüğünü Cumhuriyet gaze­
tesinden bana telefonla haber verdikleri zaman 
vurulmuşa döndüm. Zaten yüreğim haftalardan 
beri kuşkuda idi. Bir an ne diyeceğimi şaşırdı­
ğımı itiraf ederim. Sevgili Doğan’ı yere yıkan 
ölüm sanki benim de bir tarafımı alıp götürmüş­
tü.
Bu acıklı haberi esefler içinde kalan ruhu­
ma kabul ettirmeye çalıştığım şu sıralarda, ya­
şamasına alışık olduğum Doğan’ın ölümü üzeri­
ne bir yazı yazmak bana çok ağır geliyor.
Doğan’la pek yakın, hatta içten bir arkadaş­
lığımız vardı. Aramızda hiç bir menfaat alışveri­
şi olmadığı için bu arkadaşlığa yıllar yılı en ufak 
bir gölge düşmemiş, birbirimizi daima özlemiş, 
aramış, buluştuğumuz zamanlar samimî dostlu­
ğun bütün lezzetlerini tatmışızdır. Aynı yaşta, 
aynı meslekte oluşumuz bir yana, zevklerimiz­
le alâkalarımızın da yakın oluşu, öyle sanıyorum 
ki, birbirimizin dilini kolayca anlamamıza sebep
Doğan’ın neşeli bir pozu
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Çok sevdiği içki masasında
oluyordu. Ancak pek yakınlarına söyleyebildiği 
gibi, aslında anlaşılmamaktan şikâyetçi ve an- 
latamamaktan dertli olan Doğan’ın beraber oldu­
ğumuz zamanlar dünyayı umursamaz bir hal 
alarak kendini kapıp koyverişi her halde bun­
dandı.
İYİ BİR İNSAN
Her şeyden önce, iyi, ama çok iyi bir in­
sandı. Doğan. Babasından, anesinden başlayarak 
ailesinin bütün fertlerine son derece düşkündü. 
Arkadaşlığımız boyunca kimseye fenalık etmeyi 
düşündüğüne şahit olmadım. Sevmediği insan­
ların bahsini etmek istemez, sevdiği insanların 
ise aleyhindeki konuşulmasına tahammül ede­
mezdi. Kendine yakın bildiği kimselerle düşüp 
kalkmak, onlarla şakalaşmak, şakadan anlama­
yanlara ince esprilerle takılıp sonra dört duvarı
çınlatan kahkahalarla gülmek Doğan’ın başlıca 
eğlencesini teşkil ederdi.
Fakat kimseye fenalık etmemiş oluşu ken­
disine fenalık etmesine mâni olmamıştır. İçkiyi 
çok seviyor, hatta içkiye karşı olan bu sevgisi o 
pek sevdiği annesine, pek bağlı olduğu çoluk ço­
cuğuna, hatta kendisine olan sevgisini bile aşı­
yordu. İçki onun en candan arkadaşı idi. Şöyle 
masaya oturup: «Eh... artık bir tek atalım!» di­
yerek kadehini eline aldığı zaman yüzü, dünya­
nın en mesut insanının yüzü nasıl olursa öyle 
olurdu. Kadehi yudum yudum, her damlasının ta­
dını ayrıca duyarak içer, keyiflendikçe keyifle­
nir, üç-beş kadehten sonra ise yavaş yavaş o 
bildiğimiz Doğan olmaktan çıktığı, büsbütün baş­
ka, aksi, kırıcı, tahammülsüz bir insan halini al­
dığı görülür, bu dakikadan itibaren etrafındaki 
insanlardan nefret etmeye başlayarak evine git­
meye, ailesinin yanma koşmaya can atardı. İşte
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Doğan’ı, yüzlerce defa bırakmaya karar verdiği 
halde bir türlü bırakamadığı bu sevgili arkadaşı 
yavaş yavaş yıpratmış, çok sağlam olan vücudu­
nu yemiş, bitirmiş ve genç yaşında onu ölümün 
pençesine teslim etmiştir.
Yaşamayı çok seven, canı çok tatlı olan, 
hastalıktan, maddî acılardan çok korkan Doğan 
Nadi’nin kendisini ikide bir sakatlayan, başına 
dertler açan içkiden nasıl olup da korkmamış 
oluşunu bir türlü izah edememişimdir. Bütün 
dostça uyarmalarımıza, yalvarmalarımıza rağ­
men içkiye daima dost gibi sarılmış, verdiği haz- 
dan vaz geçememiştir. Hayatta anlaşılmamak­
tan ve derdini anlatamamaktan çektiği derin ıs­
tırabı o melun kadehler mi hafifletiyor veya din­
diriyordu dersiniz?
İYİ BİR GAZETECİ
Doğan, çekirdekten yetişmiş iyi bir gazete­
ci idi. Bir patron oğlu olmasına rağmen gazete­
ciliğin her seksiyonunda çalışmış, en sıkıntılı 
saatlerini uykusuz kalmalara dayanarak; muha­
birliğin, sekreterliğin tehlikelerini, mesuliyetle­
rini yüklenerek zevkle yaşamıştır. Kendi gazete­
si dahil, Türk gazetelerini yeter derecede işlen­
miş bulmaz, bilhassa dış haberlere çok az yer 
verilişini gazeteciliğin dünyadan haber verme 
vazifesiyle bir türlü bağdaştıramazdı. Hayalinde 
yaşattığı ideal gazete için çok isabetli fikirleri 
vardı. Fakat son zamanlarda kendisinin rahatını 
kaçıran hastalıklar onun bizzat çalışmak, uğraş­
mak gücünü azaltmıştı. Ama daima en güzel ga­
zeteyi düşünerek yaşamıştır.
Doğan iyi bir gazeteci olduğu kadar zekâ 
dolu bir muharrirdi de. Beş - on satır içinde bi­
tirdiği fıkraları onun muharrirlik hususiyetini 
teşkil ediyordu. Bu janrın ustalarından biri oldu­
ğunda şüphe yoktur. Mizaha olan meyliyle ısırı­
cı bir hal alan nükteleri demokrasi hayatımızın 
ilk yıllarında büyük akisler bırakmıştır.
HASSAS BİR RUH
Doğan Nadi’nin kuvvetli edebiyat kültürü, 
geniş alâkaları, bilhassa şiirde bir okuyucu ola­
rak çok ince bir zevki vardı. Aldırmaz görünüşü 
içinde inanılmayacak kadar hassas bir insan ka­
rakteri taşıyordu. Bizim neslin en iyi şairleri 
olan Necip Fazıl'dan, Cahit Sıtkı’dan, Ahmet Mu- 
hip’ten diline takılmış olan şiirler muhakkak ki 
bu şairlerin en güzel parçaları idiler. Bunları 
okurken hazdan âdeta eridiği hissedilirdi. Bir­
kaç defa beraberce tedavi olmaya gittiğimiz 
Fransa’nın Evian şehrinde bahsi şire döktüğü­
müz zaman en tatlı anlarımızı yaşamışızdır. De­
likanlılık çağlarımızın çılgınlıkların, artık hiç bir 
zaman geri gelmeyecek olan günlerin hatıraları­
nı yad ederken birden coşar, sesine en tatlı 
ahengi vererek ve eliyle şiirin uçuşunu temin 
etmeye çalışır gibi işaretler,yaparak, derin bir 
özlem içinde şairleşir; en sevdiği şiiri :
Kim bilir nerdesiniz 
Geçen dakikalarım,
Kim bilir nerdesiniz?
Yıldızların korkarım,
Düştüğü yerdesiniz,
Geçen dakikalarım?
Acaba tütsü yaksam 
Görünür mü yüzünüz 
Acaba tütsü yaksam?
Siz benim yüzümsünüz,
Eğilip suya baksam 
Görünür mü yüzünüz?
Gitti bütün güzeller,
Sararmış biri kaldı,
Gitti bütün güzeller.
Gün geldi, saat çaldı,
Aranızda verin yer 
Sararmış biri kaldı.
Diye okurken o kenarda kalan, unutulan sanki 
kendisi imiş gibi hüzünler içine dalar, yüreğinin 
titremekte olduğu hissedilirdi.
İkimizin de çok yakın dostumuz olan, genç­
liğimizi bir arada geçirdiğimiz Cahit Sıtkı’yı, o 
latif insanı hatırladığımız anlar erken ölümü bizi 
kahreder, bir aralık Doğan, onun kendisine en
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yakın bulduğu şiirini hatırlayarak feryat eder gi­
bi okumaya başlardı:
Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur!
Ah aklımdan ölümüm geçer,
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
Ve gönül Tanrısına der ki:
— Pervam yok verdiğin elemden,
Her mihnet kabulüm, yeter ki,
Gün eksilmesin penceremden!
Diye seslenirken âdeta ağlamaklı bir insan olur­
du. Sonra Ahmet Muhip’in: «Vakit dar olsa ge­
rek!» diye başlayan şiirini okumaya girişirdik. 
Onun hatırlayamadığı mısraları ben tamamlar­
dım. Ama son kıtasını okumayı bana bırakmazdı.
Binmişim bir gemiye 
Ve böyle bir teviye 
Gidiyorum
Bir diyar olsa gerek!
Bunlar hep Doğan’ın halini anlatan, kendi­
ne yakın bulduğu, söylemek isteyip de dile ge­
tiremediği duygulardı. Bunları okurken en çok 
kendisi olduğunu hissederdim.
Zavallı Doğan! Benim aziz kardeşim. Bir gün 
hepimizin gideceği yere sen çok erken gittin! 
Kederim daha fazla yazmak için bende takat 
bırakmıyor. Yüreğim kan ağlayarak bu satırları 
karalarken, seni daima ufacık bir çocukmuşsun 
gibi sevmiş olan annene, kardeşlerine, eşine, 
kızlarına Allahtan sabır, sana da rahmet d ili­
yorum.
«■
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REKLAM GAZETESİ
Zeyyad Gören
Türkiye’de bu gün bir reklâm gazetesi çıkı­
yor. Bunun önemi büyüktür. İlân ve reklâm, son 
5-10 sene öncesine kadar gazetelere kendiliğin­
den gelirdi. Daha doğrusu 1-2 gazete ilân alır, 
diğerleri ya bazı desteklerle yuvarlanır gider 
veya bir müddet sonra kapanırdı. Esasen, Türk 
kamu oyunda ilâna fazla değer verilmezdi. Tüc­
car, esnaf, fabrikatör malını satmak için ilân 
vermeği; emlâkci, komisyoncu başkasının ma­
lından alacağı komisyon için cebinden para har­
camağı akıllarına getirmezlerdi.
Bugün ne oldu, nasıl buraya kadar ilerle­
dik ve bir reklâm gazetesinin çıkması ihtiyaç 
halini aldı? Bu gelişme 1950 nin ilk yıllarında 
başlar. O tarihe kadar ilân işleri, başlıca, tek 
bir şirketin elinde bulunuyordu. Bu şirket ilân­
ları istediği şekilde ve istediği gazeteye verirdi. 
Kısacası, resmi ilânların bîr başka şekli idi. O 
tarihlerde yeni 1-2 ilân ve reklâm şirketinin ku­
ruluşu ile Türkiyede hakiki ilâncılık sahasında 
ilk adımlar atılmış oldu.
Yeni kurulan şirketler de, cesaretlerini yeni 
yayın hayatına atılan bazı gazetelerden almış­
lardı. 1950 lerde Babıâlide yeni bir nesil, başka 
bir dünya görüşü, kültürü ve enerjisi ile yıllar 
boyunca devam edegelen klasik gazeteciliği de­
ğiştiriyordu. Uzun makale ve fıkraları ile ukala­
lık dolu gazetelerin yerini bol haber ve bol re­
sim almağa başlamıştı. Okuma-yazma nisbeti 
düşük bir memlekette makale ve fıkra okuyucu­
su bulunmadığından gazetelerin tirajları düşük, 
dolayısilye ilân verenlere, ilâncılık şirketlerine
karşı süngüleri de düşüktü. Bol resim ve kısa 
haberlerle dolu çıkan yeni gazeteler okuyucu 
miktarını arttırdı. Diğer taraftan da gazetelerin 
tiraji yükseldi. Yüksek tirajlı gazeteler, ilân şir­
ketlerinin diktasından çıkarak, ilân ücretlerini 
ve tarifelerini, kendi yeni tirajlarına göre ayar­
lamağa başladılar. İlân artık, eskiden olduğu gi­
bi usulen verilen birşey değil, gazetede okunan 
faydalı bir konu haline gelmeğe başlamıştı. Bil­
hassa Küçük İlânlar haber kadar kıymetli idi. 
Küçük İlânlar yeni bir gazete alıcı kitlesi mey­
dana getirmişti. İlân şirketlerinin sayısı da gün 
geçtikçe artmağa başladı. Devlet radyosunun da 
ilân kabul etmesiyle beraber bugün mevcut ilân 
şirketinin adedi yüzü buldu. İşin garibi, memle­
ketimizde elan bu sahaya bakir bir saha olarak 
bakılmaktadır.
Genel olarak, kaba taslak hesaplarla, bir 
gazete satışı ile masraflarını karşılar, ilânları 
ile de kazancını temin eder. Büyük tirajlı gaze­
telerde bu ilân nisbeti % 65 e kadar normal sa­
yılır. Bugün Türkiyede de durum böyledir. Diğer 
taraftan memleketimizde tiraji 100.000 in üze­
rinde olan gazetelerin sayısı gün geçtikçe arttı­
ğına, bölge radyo istasyonlarının kurulduğuna 
ve hemen hemen bütün büyük ticarî müessese- 
lerin büdeelerinde, mühimsenecek bir reklâm 
payı ayırdıklarına göre, bir reklâm gazetesine 
ihtiyaç duyulmağa başladığı da kendiliğinden 
meydana çıkmaktadır.
Bizdeki bu ilk adım Batıdaki bir çok numu­
nelerinin bir örneğidir. Bu örneğin basına fay­
dalı olmasını temenni ederiz.
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Enformasyon Bakanı Bilgin’in Demeci
Basının Sorunlarını 
Birlikte Çözümleyeceğiz
Bilgin «Basının sorunlarını birlikte çözümle­
yeceğiz» dedi
İkinci Demirel Hükümetinde enformasyon 
işlerini tedvirle görevli Ddevlet Bakam Turhan 
Bilgin, basının çeşitli sorunları olduğunu söyle­
miş ve «basının sorunlarını, elbirliğiyle ve basın 
mensuplarıyla işbirliği yaparak çözümleyece­
ğiz» demiştir.
Enformasyon işlerini tedvir edecek Devlet 
Bakanı Turhan Bilgin, bugün TBMM basın büro­
sunda gazetecilerle bir süre sohbet etmiş, bu 
arada bakan olduktan sonra, ilk çayı gazeteciler­
le birlikte içmek istediğini söylemiştir.
Turhan Bilgin, Anadolu Ajansına verdiği de­
meçte, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da 
iyi ve kötü günlerinde basın mensuplarının ya­
nında olacağını ifade etmiş ve devamla şunları 
söylemiştir :
«Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da 
basının bana yardımcı olacağına inanıyorum. Ba­
sının çeşitli sorunları vardır. Bunları elbirliğiyle 
ve basın mensuplarıyla işbirliği yaparak çözüm­
leyeceğiz.»
Turhan Bilgin'in enformasyon işleri ile ilgili 
devlet bakanlığına getirilmesi Ankara siyasî 
çevreleri ve basın mensupları arasında memnu­
niyet yaratmış ve «isabetli bir tâyin» olarak ni­
telendirilmiştir.
FİLMLERİN SANSÜRÜ İLE İLGİLİ KARARNA­
ME YÜRÜRLÜÇTEN KALDIRILIYOR
Devlet Bakanı ve Hükümet sözücüsü Tur­
han Bilgin, filmlerin sansürü ile ilgili bakanlar 
kurulu kararnamesinin yürürlükten kaldırılaca­
ğını açıklamıştır.
TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbet top­
lantısında, son günlerde basında film lerin san­
sürü konusunda haklı tenkitler çıktığını kayde­
den Turhan Bilgin, konu ile ilg ili görüşlerini şöy­
le özetlemiştir :
«Hükümetimiz, ilerleyen teknoloji, haber 
imkânlarının artması sür’atin önemi, hatta ay ve 
peyklerden bu konuda yararlanıldığı bir devirde, 
filmlerin sansürünü uygun telakki etmemekte­
dir. 30 küsur sene önce çıkarılan bir kararname-
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nin yürürlükten kaldırılmasını gerekli görüyoruz. 
Bu bakanlar kurulu kararı yürürlükten kaldırıla­
caktır.»
CUMHURBAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ FİLME 
EL KONULMAMIŞ
Tabiî Senatör Sami Küçük’ün bazı televiz­
yon filmlerine ve bu arada, Cumhurbaşkanı Cev­
det Sunay’ın Rusya gezisini aksettiren bir filme 
hükümet tarafından sansür konulduğu şeklindeki 
haberlerin üzüntü ile karşılanmış olduğunu be­
lirtmesi üzerine Devlet Bakanı Rafet Sezgin, 
Cumhurbaşkanı Sunay’la ilgili filmlere el konul­
mamış olduğunu açıklamıştır.
Bu konuda Devlet Bakanı Refet Sezgin özet­
le şunları söylemiştir :
«TV’nin önemli görevlerinden biri de, şüp­
hesiz, öğreticiliği yanında zamanında haber ver­
mektir. Bunu müdrikiz. Ancak, Özerk olduğunu 
kesin olarak kabul ettiğimiz TRT’de diğer bütün 
kurumlar gibi kanun ve nizamlara bağlıdır. Eğer,
bakanlar kurulu kararına uygun şekilde bir film 
sansürü mevzubahis ise, bunu uek tabiî karşıla­
mak gerekir. Biz, kanun ve anayasa’nın bize tah­
mil ettiği görevleri yerine getirmekle mükelle­
fiz. Anormal sayılacak şey, bunu hükümetin yap­
mamış olmasıdır.
Bu arada şunu da kesin olarak belirteyim 
ki, sayın cumhurbaşkanıyla ilgili filme de asla el 
konulmuş değildir.»
KÖYDE YAYINLANAN İLK GAZETE «YENİ 
YARIMCA» ÇIKTI
Türkiye’de ilk olarak İzmit’e bağlı Yarımca 
köyünde bir gazete yayınlanmaya başlanmıştır. 
Basın hayatına, köyde çıkardığı (Yeni Yarımca) 
gazetesiüle açılan gazetenin sahibi ve başyaza­
rı Ender Aşkın «amacım köylü vatandaşların eği­
timini sağlamaktır» demiştir.
Yarımca köyü halkı beldelerinden çıkan ga­
zeteyi yaşatmak için abone olmuşlardır.
•0-
A tina’da Ga
Şaşkına
ATİNA : (Anadolu Ajansı Muhabiri Ca- 
vit Yamaç bildiriyor) : Başbakan Papadopu- 
los’un son basın toplantısında «basından 
sansürün kaldırıldığına dair vaadinin Yunan 
basınında özel I i kie Türkiye ve Kıbrısı ön 
plâna almakla tezahür etmiş sayılabilir. 
Gerçekten, Türkiye’ye karşı çok dikkatli bir 
tutum izlemekte olan Yunan gazetelerinde 
birdenbire Türkiye’ye karşı ilginin birinci 
plâna geçmiş olduğunu müşahade etmek 
kabildir. Ancak, her ne kadar gazete mat­
risleri sansür bürosuna gitmiyorsa da, ga­
zeteler «sorumluluklarıyla karşı-karşıya» 
bırakılmış olduğundan, genel olarak iyi ni­
yetten uzak olduğu besbelli bu «Türkiye’ye 
karşı ilginin» gazetelerin sorumluluklarıy­
la nasıl bağdaştırıldığı sorusu ortaya çık­
maktadır. Bilindiği gibi, daha önceki Kıb­
rıs olaylarında da, Türkiye’ye karşı kinlerin 
artmasında da buradaki basın çok müessir 
bir rol oynamıştır. Şimdi, acaba bu gidiş 
eski havaya doğru mu? Gerçekten, son ya­
yınlarda Türkiye ye karşı alınan bir durum, 
ülkemiz halkında sarfedilen çirkin sözler 
ortada görünmüyor ama, olayların takdi­
minde dahi gazetelerde bir terslik göster­
mekte yarış eder gibi görünmektedirler.
İşin aslında «basından sansürün kal­
dırılması» da bir garip hal ortaya koymuş­
tur. Gazeteler, neyin suç olduğunu ve ne­
yin olmadığını kestirmekte güçlük çekmek­
tedirler. Bunun tezahürlerini de görmek 
mümkün. Bir Yunan gazetesi, bir yazısında 
durumu şöyle tasvir ediyor :
«Demek sustuğumuz zaman kulağımızı çeki­
yorlar, konuştuğumuzda da lâflarımıza dikkat et­
memizi söylüyorlar. «Basının bugün içinde bu­
lunduğu bu durumu inceleyen aynı gazete (Vra- 
dini) devamla şöyle diyor : «Bize sustuğumuz 
zaman kızan ve konuştuğumuz zaman kafa tu­
tanlar, bu hareketleriyle kendi kanaatlerini ifade 
etmiş oluyorlar. Ama bizim kanaatlerimizi ifade 
etmek gayretleri zamanlar, bizim canımızın acı­
ması ve bağırmak istememiz olağandır. Ama na­
sıl bağırabiliriz? Bağırsak, onlar o zamanda biz- 
lere, «soğuk kanlılığımızı kaybetmiş olduğumu­
zu» söyleyecekler. Bu, doğrudur. Doğrudur ama, 
gelgelelim, gazetecilerin hakaret etmemeleri ge­
reğine inanmamıza rağmen, onlar, bulundukları 
sağlam yerlerden bizlere hakaret yağdırmakta 
hiçbir sakınca görmezler. Onlara karşılık ver­
mek, yasak bölgeye girmek demektir. Bir gazete, 
mevcut yasakların sadece cahilleri ve korkakla­
rı tedirgin ettiğini yazmaktadır. Ama, aynı gaze­
te, birdenbire sesinin tonunu değiştirerek şöyle 
sormaktadır: «Basın suçlarına hangi mahkeme 
bakacak?»
Gazete daha sonra, bir gazetenin ihtilâli 
tenkid etmesinin, ihtilâlin etrafında bulunan ga­
zeteler tarafından nasıl suç addedileceğini be­
lirterek ihtilâli tenkid etmenin suç olamayacağı­
nı, çünkü bizzat başbakanın «ihtilâlin de, hükü­
metin de hatalara düşebileceğini» söylediğini 
kaydetmektedir. Bütün bunların rahatça yazılabi­
leceğini «söyleyen gazete» «bütün iyi niyetime 
rağmen, savcının, «millî ekonomiye zarar verici 
«yahut» siyasî hırsları kamçılıyor» diye hakkım­
da kovuşturma açar diye korkuyorum.» demek­
tedir. Gazeteye göre, «sansürün kaldırılmış ol­
masına rağmen» basında görülen «korku sükû­
tu» nun yerinde olduğu bir gerçektir.
Bu «korku sükûtunun» Yunan gazetelerinde, 
bir Türkiye ve bir de Kıbrıs konularında ortada 
olmadığı bir realitedir. Üç yıla yakın bir zaman- 
danberi Kıbrıs olayları ve oradaki gelişmeleri ya 
en geri plânda ya da hiç nazarı itibara almayan 
gazetelerin birdenbire rejimin pek de dostu ol­
mayan Makarios’un tahrik edici demeçlerini ön 
plânda vermesini gerçekten izah etmek güç bir 
şeydir.
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Kızıl Çınde 2 yıl 
Cehennem Hayatı 
yaşayan Gazeteci
İngiltere Kraliçesi Antony Grey’e 
İmparatorluk Nişanını verdi
Çin, Reuter Ajansının iki yıl iki aydanberi dan tartaklanan Grey, bir süre sonra da evinde
Pekin’de evinde göz altında tutulan muhabiri An- ikamete zorlanarak serbest bırakıldığı bugüne
thony Grey’i serbest bırakmıştır. kadar kimseyle görüşmesine izin verilmemiştir.
31 yaşındaki gazeteci, önce Çin Dışişleri 
Bakanlığına götürülmüş ve buradan beraberinde 
İngiliz Konsolosu Roger Garside olduğu halde 
evine gitmek üzere ayrılmıştır.
Gazetecinin serbest bırakıldığı haberi, Pe- 
kin’den Hong Kong’daki hükümet yetkililerine ve 
Reuter’in Moskova ve Tokyo’daki muhabirlerine 
telefonla bildirilm iştir.
Anthony Grey, Nisan 1956’dan sonra Pekin’e 
gönderilen altıncı muhabirdir. Reuter Pekin’deki 
bürosunu 1956’da açmıştır.
Pekin hükümetinin yabancı gazetecileri, 
Çin duvar gazeteleri ve kızıl muhafızlarla ilgili 
haber vermekten menettiği sırada, Hong Gong 
sorunuyla ilgili olarak İngiltere aleyhinde dü­
zenlenen bir gösteride kızıl muhafızlar tarafın-
KRALİÇE ELİZABETH, GAZETECİ GREY’E 
İMPARATORLUK NİŞANINI VERDİ
İngiltere Dışişleri Bakanlığından açıklandı­
ğına göre, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Reuter 
Ajansının Pekin'deki eski muhabiri Anthony 
Grey’e İngiliz İmparatorluğu Nişanını vermiştir.
Yetkili kaynaklardan belirtildiğine göre, İn­
giliz Hükümeti, «Çin’deki 26 aylık tutukluluğu 
sırasındaki yiğ itlik ve karakter sağlamlığı dola- 
yısıyle «Grey’in nişanla mükâfatlandırılacağım 
dün açıklamıştır.
GREY, ÇİN’DE İKİ YIL CEHENNEM 
HAYATI YAŞAMIŞ
İngiliz gazetecisi Anthony Grey, 1967 Ağus­
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tosunda Çin’iiler tarafından tutuklandığından ve 
özellikle, dış dünya ile ilişkisi olan telefonu ke­
sildikten sonra, gerçek anlamıyla bir cehennem 
hayatı yaşamıştır.
Apartmanının sadece tek bir odasında göz­
altına alınan Grey, kendi özel kitaplığından dahi 
yararlanmamaktaydı. Kendisine verilen gazete­
ler, okumasına imkân olmayan Çince gazeteler 
ile «Revue de Pekin» adlı derginin İngilizce nüs 
hasından ibaretti. Kaldığı oda yazları cehennem 
gibi sıcak, kışları ise, kutuplar kadar soğuk olu­
yordu. Dahilî bir avluda, günde sadece 40 dakika 
dolaşmasına izin verilmişti.
26 ay süren hapishane hayatı içinde Grey, 
İngiliz Büyükelçiliğinden bir yetkili ile sadece 3 
defa görüşebilmişti. Bu ziyaretlerden sonuncusu 
olan, geçen Temmuz ayındakinden kısa süre ön­
ce, Grey’in hayatında biraz olsun değişiklik mey­
dana gelmiş, Çinliler Grey’in kitaplığındaki ki­
tapları okumasına, biraz daha uzun süreli gezin­
tile r yapmasına ve dinlenmesine izin vermişler­
di.
Tutuklandığındanberi ise, İngiliz makamları, 
Londradaki Çin diplomatik temsilcileri nezdinde, 
Grey’in daha elverişli hayat şartlarına kavuştu­
rulması ve tıbbî kontrole tabi tutulması hususun­
da sürekli olarak teşebbüslerde bulunmuşlardı
1967 Ağustosunda, yani Grey’in tutuklan­
masından kısa süre sonra o zaman Dışişleri Ba­
kanı olan George Brown, Çin Dışişleri Bakanlığı, 
Grey'in ve diğer İngiliz tutuklularının serbest bı­
rakılmalarına karşılık, Hong Kong'da hapishane­
lerde bulunan Çin yurttaşlarını iade etmeğe ha­
zır olduklarını bildirmişti. Ancak Çin makamları, 
bu teklife cevaplarını geçen Temmuz ayında b.'-
dirmişler ve Hong Kong hapishanelerinde bulu 
nan son Çin yurttaşının da serbest bırakılmasın­
dan sonra Grey’i serbest bırakacaklarını açık­
lamışlardı.
DİĞER GELİŞMELER
Grey, Çin makamları tarafından 1967 yılının 
19 Temmuzunda apartmanında gözaltına alın­
mıştı. Bundan üç gün sonra, Çin Dışişleri Bakan­
lığı, yayınladığı bir bildiride, İngiliz makamları­
nın Hong Kong'daki Çin’li gazeteciler ve yeni 
Çin ajansı muhabiri hakkında giriştiği kanunsuz 
takibat nedeniyle, Çin Hükümetinin, Reutera 
ajansının Pekin’deki muhabirini yeni bir emre 
kadar göz altında tutmağa karar verdiğini açıkla­
mıştı.
Bildirinin yayınlanmasından kısa süre sonra 
ise Hong Kongda çalışan 13 Çinli gazeteci, İngi­
liz kolonisinin kanunlarına aykırı hareket ettik­
leri nedeniyle çeşitli hapis cezalarına çarptırıl­
dılar. 1968 aralığında ise, yeni Çin ajansı, bir ha­
berinde, bu tutuklamaların, Anthony Grey'in göz­
altına alınmasının ne kadar haklı olduğunu gös­
terdiğini öne süren bir haber yayınladı.
Nihayet 1969 Temmuzunda, Çin Hükümeti 
ingiltereye başvurarak, Hong Kong'da tutuklu 
bulunan bütün Çinli gazetecilerin serbest bıra­
kılmaları halinde Grey’in de serbest bırakılaca­
ğını bildirdi. Bu teklife karşılık olmak üzere, İn­
giliz makamları, 5 yıllık hapis cezasının 2 yıllık 
süresini tamamlamış olan son Çin gazetecisi 
Wong Chak’ı serbest bırakmışlar ve Grey de 
bundan sonra ancak özgürlüğüne yeniden kavu­
şabilmişim
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Sürgündeki Bakan 
Nasıl Kaçırıldı ?
ROMA — Bir İtalyan gazetecisi, Yu­
nanistan’ın eski enformasyon bakanı Yor- 
go Milonas'ı, sürgünde bulunduğu Amor- 
gos adasından kaçıranların kendisi ve tu­
rist pozuna giren dört arkadaşı olduğunu 
açıklamıştır.
Yeyecanlı macerayı «-’Espresso» der­
gisinde anlatan gazeteci Mario Scialoja, 
bundan bir süre önce, üç İtalyan ve bir 
Yunan’lı ile, eski bakanı adadan kaçırmak 
için plân hazırladıklarını belirterek şunları 
yazmaktadır :
«Turist pozuna girerek adaya gittik ve 
Milonas'ın kaldığı Nora köyünde kendisi 
ile temas kurduk. Buluşma yerimiz ufak bir 
lokantaydı.
«Kaçma plânını gayet dikkatli bir şe­
kilde hazırlamıştık. Ufak bir motorla ada­
dan ayrılacak ve İtalya’ya gidecektik.
«Firar gecesi, Milanos evinin bütün 
ışıklarını açık bıraktı. Devamlı göz hapsin­
de bulunmasına rağmen evden çıkabildi. 
Kuytu bir yerde buluşarak motora atladık... 
sonrası selâmet.»
«Dergi ayrıca, 1967 darbesinden son­
ra tevkif edilen Milanos ile yapılan bir mü- 
lâkata da geniş yer vermiştir. Eski enfor­
masyon bakanı, iki yılı aşkın hayatında kim­
seyle konuşmasına izin verilmediğini, ken­
disine gelen mektupların ve yakınlarına 
gönderdiği mektupların daima sansür edil­
diğini, Atina’dan postaya verilen bir mek­
tubun 72 gün sonra eline geçtiğini, kısaca 
adada bir cehennem hayatı yaşadığını an­
latmıştır.
Milanos, özgürlüğe aşık Yunan halkı­
nın, eninde sonunda Atina’daki diktatörle­
ri «alaşağı edeceğinden» emin olduğunu 
sözlerine eklemiştir.
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Sovyet AydMniarının 
Şikâyeti B.M. de
İnsan Hakları Komisyonu 
Bu Şikâyeti inceleyecek
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (New?York) : Sov­
yet aydınlarının, ülkelerinde «insan haklarının 
çiğnendiğini» belirten şikâyet dilekçeleri, Birleş­
miş M illetler Genel Merkezine gelmiş ve İnsan 
Hakları Komisyonunun dosyasına yerleştirilm iş­
tir.
Birleşmiş M illetler sözcüsü, dilekçenin Por- 
to-Riko’dan postalanmış olduğunu, Rusça met- 
altında 11 imza bulunduğunu, şikayeti destekle­
yen 36 kişinin de metni ayrıca imzalamış oldu­
ğunu belirtmiştir.
Dilekçeye ekli imzası açıklanmayan bir 
mektupta, da, dilekçenin önce, Moskova’daki 
Birleşmiş Milletler enformasyon merkezine ve­
rildiği, fakat bir Sovyet yurttaşı olan merkez mü­
dürüne kabul edilmediği açıklanmaktadır. Mek­
tubun yazarı, dilekçenin bir kopyasının da, -Mos­
kova’daki enformasyon merkezi müdürünün gös­
terdiği usûle uygun olarak- Moskova’ya posta­
landığını açıklamaktadır.
İnsan hakları ile ilg ili bütün dilekçeler gibi 
bu dilekçe de insan hakları bölümü müdürü Marc
Schreiber’e (Belçika'lı) verilm iştir ve ilgili ül­
keye, yani Sovyetler Birliğ i’ne de -imza sahiple­
rinin adı açıklanmadan- gönderilecektir. Dilekçe 
ve ilgili hükümetin vereceği izahmak insan hak­
ları komisyonu dosyalarında muhafaza edilecek 
ve ancak, üye ülkelerden birinin isteği üzerine 
yayınlanıp tartışılabilecektir.
YEDİ SOVYET YAZARI, SOUENİTSİN’İN 
İHRACI KARARINI SOVYET YAZARLAR 
BİRLİĞİ NEZDİNDE PROTESTO ETTİ
MOSKOVA — Sovyet Yazarlar Birliği'nin 7 
üyesi, Soljenitsin’in birlikten çıkarılmasını tas­
vip etmediklerini, birlik sekreterliğine bildirmiş 
ve durumun yeniden gözden geçirilmesini iste­
miştir.
İyi haberler alan bir kaynaktan öğrenildiği­
ne göre, kararı protesto edenler arasında bulu­
nan Bulat Okuyava, Yuri Trifonov, Vladimir Ten- 
driakov ve Grigori Baklanov adındaki yazarlar, 
Soljenitsin’in çıkarılmasını onaylamadıklarım 
birlik sorumlularına sözlü olarak bildirmişlerdir.
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Nairobi Gazinosu 
Gazetecilerle 
Fâhişelere yasaklandı
NAİROBİ — «Nairobi Gazinosuna» 
(Kenya’nın ilk kumarhanesi) fahişeler ile 
gazetecilerin girmesinin yasaklanması, 
Kenya basınında sert bir tepkiyle karşılan­
mıştır.
«Turist Cenneti» adındaki bir İtalyan 
firmasının 750 bin dolara inşa ettirdiği bu 
gazinoya, gerçekte «Rarzu edilmiyen kişi­
lerin» girmesi yasak edilmiştir. Gazino ida­
resi, bu arzu edilmiyen kişiler kategorisi­
ne «fahişeler ile gazetecilerin de dahil ol­
duğunu» belirtmiştir.
Kenya’lı gazeteciler, her hâl ve kârda, 
bu gazinoya bir yolunu bularak girecekleri­
ne dair and içmişlerdir.
Gazino idaresi, gazetecilerin niçin ya­
saklandığını izah etmemiştir. Ancak bir 
yetkili gazetecilerin, kumarhaneyi sık sık 
ziyaret etmesi beklenen tanınmış milyoner­
leri, meslekleri icabı «rahatsız edecekleri­
ni» ileri sürmüştür.
MEYHANECİLER GAZETECİLERİN 
EN ESKİ MESLEK ARKADAŞI 
OLARAK İLÂN EDİLDİ
SAN SALVADOR — «Salvador Basın 
Birliği» meyhanecileri «gazetecilerin en 
eski meslek arkadaşı» olarak ilân etmiştir.
«Salvador Basın Biri iği »ni bu şekilde 
karar almaya sürükleyen neden dünyada 
gazeteler ortaya çıkıncaya kadar haberleş­
me alanında meyhanelerin oynadığı büyük 
roldür. Bilindiği gibi, gazetenin bilinmediği 
devirlerde halk gerek ülkedeki, gerekse 
dünyadaki haberleri öğrenmek için büyük 
hanların meyhanelerinde toplanır ve böy- 
lece yolcuların getirdikleri haberleri öğre­
nirlerdi.
«Salvador Basın Birliği» meyhanele­
rin oynamış oldukları bu rolü gözönünde 
bulundurarak meyhanecilere kapılarını aç­
mağa karar vermiştir.
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Kiralık K ızlar Skandalin in  
kah ram an ı Christine K eeler’in  
H atıraları m ese le  oldu
«News of the World» gazetesi, 19.63 yılında 
bütün dünyada geniş yankılar uyandıran «Kiralık 
Kızlar» skandalinin ünlü kahramanı Christine 
Keeler’in hatıralarının ikinci kısmını yayınla­
mıştır.
Gazete, ayrıca, başyazısında, yayını kesme­
ye uğraşan «Demagogların ve kendi kendilerini 
sansür tayin edenlerin baskılarına boyun eğme­
yeceğini» yazmaktadır.
«Okumanızı istemedikleri hikâye» başlıklı 
başyazısında, «News of the Wold» gazetesi, tef­
rikanın yayınlanmasına engel olmak için girişi­
len teşebbüsleri «sansür» olarak nitelemekte ve 
buna boyun eğmeyeceğini ifade etmektedir.
İngiltere’nin bağımsız televizyon kurumu, 
gazetenin bu tefrika ile ilgili ilânlarının yayın­
lanmasını menetmiş, B.B.C. de Keeler’le yapa­
cağı mülâkatı iptal etmiştir.
o >
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KEELER, WARD İLE KARDEŞ HAYATI 
YAŞAMIŞ
Christine Keeler, hatıralarının yayınlanan 
yeni bölümünde kendisini devrin Harbiye Bakanı 
Profumo ve Sovyet Deniz Ataşesi Yevgeni İva- 
nof’la tanıştıran Dr. Stephan Ward’la birarada 
nasıl yaşamaya başladığını anlatmaktadır.
KEELER DR. WARD İLE İLİŞKİLERİNİN 
«KARDEŞLİK ŞEKLİNDE» OLDUĞUNU 
YAZMAKTADIR
Dr. Ward, skandalin ortaya çıkmasından 
sonra intihar etmişti.
Keeler skandali, Harold Mcmillan’ın baş­
kanlığındaki muhafazakâr parti hükümetini dü­
şürüyordu. Keeler ile ilişki kuran Harbiye Bakanı 
John Profumo evvelâ Avam Kamarasında olayı
inkâr etmiş, aksi isbat edilince bakanlıktan is­
tifa ederek siyasetten çekilmekten başka çare 
bulamamıştı.
Christine Keeler’in bir taraftan Profumo ile 
arkadaşlık ederken diğer yandan da Sovyet De­
niz Ataşesi ile olan ilişkisi dolayısıyle İngiltere’­
nin güvenlik sırlarının Ruslara sızdırıldığı ileri 
sürülmüştü.
«BBC» CHRİSTİNE KEELER İLE MÜLAKAT 
YAPMAKTAN VAZGEÇTİ
İngiliz Radyo-Televizyon Şebekesi (BBC), 
Profumo skandalinin bir numaralı kahramanı 
Christine Keeler ile yapılması kararlaştırılmış 
olan mülâkatı son anda iptal etmiştir.
Devrin Savunma Bakanı Profumo’nun göz­
den düşmesine ve sonuçta hükümetten istifası­
na yol açan skandalin kızıl saçlı kahramanın 
«BBC» nin mu kararını büyük bir hayretle karşı­
ladığını belirterek:
«Öğleden sonra üçte, evime gelerek beni 
stüdyoya götüreceklerdi, saat 13 sularında stüd­
yodan telefon ederek, mülâkatın iptal edildiğini 
ve emrin yukarıdan geldiğini söylediler» demiş­
tir.
Mülâkatın iki hafta önce tesbit edilmiş ol­
duğunu belirten Keeler, sözlerine devamla «hak­
sızlığa uğruyorum. Hikâyeyi kendi açımdan an­
latmam için bana fırsat verilmemesi riyakarlık 
değil mi? Şimdiye kadar bana sadece tek News 
of the World bu fırsatı verdi» demiştir.
İKİ FRANSIZ GAZETECİSİ CEZAYİR’DEN 
ÇIKARILDI
Cezayir makamları Yves Courrieres ve Ser- 
ge Groussard adındaki iki Fransız gazetecisini 
Cezayir’den çıkarmışlardır.
Yves Courrieres «Cezayir Savaşının Tarihi» 
isimli kitabının üçüncü cildi hazırlıklarını yap­
mak için Cezayir’e gelmişti. Cezayir polisi Cour-
rieres'i otelinde sorguya çekmiş ve kendisine 
ilk uçakla Paris’e dönmesi gerektiğini bildirmiş­
tir. Cezayir makamları gazeteciyi, muhalefet 
cephesiyle temasa geçtiği için ülkeden çıkar­
mışlardır.
Goorge Groussard ise «L’ Aurore» gazetesi 
tarafından, Fransa Başbakanı Maurice Schu- 
mann'ın Cezayir ziyaretini izlemesi için, özel 
muhabir olarak Cezayir’e gönderilmişti. Grous­
sard bu amaçla Cezayir'e geldiği anda, daha ha­
va alanında yakalnmış ve ilk uçkla Parise geri 
gönderilmiştir. «L’Aurore» gazetesi yetkilileri, 
Fransa Dışişleri Bakanlığından bu meselenin ay­
dınlığa çıkarılmasını isteyeceklerini açıklamış­
lardır.
GİNA LOLLOBRİGİDA’NIN BİR NAZİ 
SUBAYINDAN GAYRİ MEŞRU ÇOCUĞU
OLDUĞUNU İDDİA EDEN BİR FOTOĞRAFÇI
MAHKÛM OLDU
Ünlü sinema oyuncusu Gina Lollobrigida” - 
nın 1945 yılında, bir nazi subayından gayrı meş­
ru bir çocuk sahibi olduğunu iddia eden bir İtal­
yan fotoğrafçısı, iftira suçundan 10 ay hapis ve 
385 bin liret (yaklaşık olarak 6200 lira) para ce­
zasına çarptırılmıştır.
Angelo Brusolotti adındaki bu fotoğrafçı, 
Gottfried adını taşıyan bir çocuk namına çıkarıl­
mış bir nüfus kâğıdında, annenin adının Luigia 
Lollobrigida olarak gösterildiğini belirtmiştir. 
Ancak polis soruşturması sonunda, bu nüfus 
kâğıdının sahte olduğu anlaşılmıştır. 26 Haziran 
1945'de, Almanya’nın Dusseldorf şehrinde çıka­
rılmış olan nüfus kâğıdında, babanın bir nazi su­
bayı olduğu belirtilmektedir. Gina, (gerçek adıy­
la Luigia) bu iddialar üzerine fotoğrafçı aleyhine 
iftira suçundan dava açmıştır.
PRAG RADYOSUNUN BELGRAD ESKİ 
MUHABİRİ ÇEKOSLOVAKYA KOMÜNİST 
PARTİSİNDEN ÇIKARILDI
Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Ko­
mitesinin bir bildirisinde belirtildiğine göre,
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Prag radyosunun eski Belgrad muhabiri Karel 
Jezdinsky Çekoslovakya Komünist Partisinden 
çıkarılmıştır.
Bildiride, Jezdinsky'nin merkez komite ka­
rarlarına mutabakat göstermediği Cumhuriyet 
ve parti yönetimine iftiralarda bulunduğu ve ya­
bancı bir ülkeye göç etmekle düşmanlığını ispat 
ettiği belirtilmektedir.
Hatırlanacağı gibi, Karel Jezdinsky, 24 Ey­
lülde Belgrad’da geçen Nisan ayında ülkesinde 
alman sert sansür tedbirlerinin görevini yerine 
getirmekten kendisini alakoyması nedeni ile 
Prag radyosu muhabirliği görevini bıraktığını 
açıklamıştır.
PROF OTA SIK, ÇEK KOMÜNİST 
PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
Çekoslovakya Komünist Partisi Sekreterliği, 
Çekoslovakya’nın İktisadî reform programının 
öncülerinden olan Prof. Ota Sık’ın Komünist Par­
tisinden ihracına karar vermiştir.
«Çeteka» Haber Ajansının bildirdiğine göre, 
eski -başbakanlar-dan olan Ota Sık'ın yurt dışın- 
dakifaaliyetlerinin «partinin prensip ve siyaseti 
ile bağdaşamayacağını gözönünde tutan parti 
sekreterliği kendisini partiden çıkarmıştır.»
Orta Sık, geçen yıl Çekoslovakya’nın işgal 
edilmesinden bu yana yurt dışında bulunmakta 
ve genellikle İsviçre’de kalmaktadır.
1968 işgalinden önce Başbakan Yardımcısı 
olan Sık, işgalden önce girişilen İktisadî reform 
programlarının yapıcılarındandır. İşgal sırasın­
da Yugoslavya’da bulunmakta idi. İşgalden son­
ra ülkesine dönmeyerek İsviçre üniversitelerin­
den birinde öğretim üyesi olarak görev almıştır.
Nümayişlerde gazete 
fotoğrafçılarının çoğu 
polis zanniyle dayak yiyor
ROMA— «İtalyan basın fotoğrafçıları millî 
birliği» milletlerarası basın birliğine başvura­
rak «bütün dünyada basın fotoğrafçılarının ko­
runması için gerekli tedbirleri almasını» iste­
miştir.
«İtalyan basın fotoğrafçıları m illi derneğin 
dünyanın her yerinde olduğu gibi, İtalya’da da 
gazete fotoğrafçılarının mesleklerini ifa ederken 
çeşitli tehlikelerle karşılaştıklarını, bu arada 
gösteriler sırasında, çok kere, nümayişçiler ta­
rafından polis sanılarak hırpalandıklarını ve kı­
yasıya dayak yediklerini ileri sürmektedir.
Dernek bu arada, milletlerarası basın der­
neğinden «poilisin gösterilerde fotoğraf çekme­
sinden vazgeçirilmesi için» hükümetler nezdin- 
de teşebbüse geçmesini istemektedir.
Dernek son gösteriler sırasında 27 gazete 
fotoğrafçısının polis sanılarak nümayişçiler ta­
rafından döğüldüklerini de belirtmektedir.
ASSOCIATED PRESS AJANSININ HAVANA 
MUHABİRİ İLE EŞİ KÜBA'DAN SINIRDIŞI
EDİLDİLER
Associated Press Ajansının Havana Muha­
biri Wheeler ile eşi Ann Wheeler Küba’dan sınır 
dışı edilmişler ve uçakla Mekico’ya gönderilmiş­
lerdir.
Küba Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü, bir 
yabancı ajans muhabirine, Wheeler ile eşinin 
Associated Press Ajansı hesabına foto muhabiri 
olarak çalıştıklarını, bu arada aksettirdiklerini 
söylemiştir. Aynı sözcünün belirttiğine göre, 
Wheeler özellikle, Meksika’nın Küba Büyükelçi­
liği Danışmanı ve Basın Ataşesi Humberto Car-
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riol Colon hakkında taraf tutucu nitelikte haber­
ler göndermiştir. Bilindiği gibi, Humberto Corri- 
ol Colon Küba Hükümeti tarafından Amerika Ha­
ber AJma Servisleri hesabına casusluk yapmakla 
suçlanmaktadır.
ölüm ilânları 
Hırsızların işini 
kolaylaştırıyor
PARİS — Bir polis yetkilisi tarafından ya­
pılan açıklamaya göre, gazetelerde çıkan ölüm 
ilânları hırsızların işlerine yaramaktadır.
Gazetecilerin bazı sorularını cevaplandıran 
Paris Polis Müdürlüğü hırsızlık masası şefi baş 
komiser Xavier Dumas gazetelere verilen ölüm 
ilânlarının hırsızlıkların artmasına yolaçtığını 
ileri sürmüştür.
Hırsızlık masası şefinin verdiği bilgiye gö­
re, profesyonel hırsızlar muntazaman gazetele­
rin ölüm ilânlarını takip etmekte ve böylece, 
defin sırasında bom boşkalacağından emin ol­
dukları evlere rahatça girerek soymaktadırlar.
Baş komiser Xaiver Dumas son bir ay için­
de ölüm ilânı yüzünden Pariste on yedi evin so­
yulmuş olduğunu söylemiş ve halkı uyanık bu­
lunmağa davet etmiştir.
«TİMES GAZETESİ FİYATINI ARTTIRDI
LONDRA — İngiltere’nin en büyük gazete­
lerinden biri olan «The London Times», fiyatını 
altı Pence’den sekiz Pence’ye çıkardığını açıkla­
mıştır.
«Times» gazetelerinin genel müdürü Geof­
frey Rcwett, masrafların ağırlığı karşısında bu 
yola baş vurmak zorunda kaldıklarını söylemiş­
tir.
İngiltere’deki dokuz günlük «Ulusal» gaze 
teden halen sadece Financial Times'in fiyatı se­
kiz Pence’dir.
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Nasır ın özel gazetesi
Sadece 100 A det B asılan bu  
g a ze tey i yabancıların  
görm esi yasak
CEMAL ABDÜNNASIR VE ARKADAŞLARI 
İÇİN ÖZEL BİR GAZETE ÇIKIYORMUŞ
Kahire’deki yabancı basın çevrelerinde be­
lirtildiğine göre. Birleşik Arab Cumhuriyeti Baş­
kanı Cemal Abdünnâsır ve yakın mesai arkadaş­
ları için özel bir gazete çıkarılmaktadır.
Bu çevreler, bir süredenberi, yüze yakın dil 
bilen sekreter ve gazetecinin ortak çalışmasıyla 
özel bir gazete çıkarılmağa başlandığını, başka­
nın bunu okumadan hiç bir işe el sürmediğini 
işaret etmektedirler.
Ancak, bu çevrelerin belirttiklerine göre, 
bu özel gazete, bir zamanlar petrol kralı Rocke- 
fe lle r’e «dünyayı toz pembe gösterme» çabası 
içinde çıkarılmış olanın aksine, Birleşik Arap 
Cumhuriyeti aleyhinde yabancı basında çıkmış 
olan en ağır yazıları ve haberleri de ihtiva et­
mekte ve Mısırın izleyeceği politikada liderlere 
ışık tutmaktadır.
Sadece, yüz sayı basılan bu gazetenin ya­
bancı ellere geçmesi şiddetle yasak edilmiş
olup siyasî polis bu konuda çok sıkı tedbîrler al­
mış bulunmaktadır.
BEYRUT’TA SUDAN’LI BİR 
GAZETECİ KAÇIRILDI
Lübnan polisine yakın kaynaklardan bild iril­
diğine göre, «En-Nas» Gazetesinin Başyazarı 
Muhammet Mekkî adında Sudanlı bir gazeteci 
bu hafta Beyrut'ta silâhlı dört kişi tarafından ka­
çırılmıştır.
Tanıkların bildirdiğine göre, silâhlı dört kişi 
Mekkî’yi kaçırdıkları sırada, Sudan’lı gazeteci 
Beyrut'ta kaldığı otelden çıkmaktaydı.
Muhammet Mekkî, Sudan'daki son hükümet 
darbesinden az sonra yurdundan ayrılmıştır. 
Mekkî, Hartum’dak urulan yeni rejimin amansız 
muhalifi olmakla tanınmıştır.
Lübnan İçişleri Bakanı Kemal Canbulat bu­
gün öğleden sonra Muhammet Mekkî’nin yakın­
larını ve dostlarını kabul ederek gazeteciyi bul­
mak için girişilen araştırmaların hızlandırılaca­
ğına söz vermiştir.
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